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Thtl Cornmlssion of the Eurolean Communities has published its
secoird. report for  1971 on the resui'bs of thc r.iEC E:siness surveys.
This report cc.,vers the period.  I{...............ay to September 1971.
fn  tre  Comnunity as a whole, the surveys show that the slowd.own
in  the grow'l;h of prodtrction has continued duri-ng the past few months.
I{anagementsr repiics  io  the su:rreys, part:''-cu1ar1y to the questions 6n
total  and export ord-er: books e,ncl the produc';ion cuilook, reflected a
certain detericral;ion in  the econonic c-Line,i;e, reinforced by the technical
ancl psycirolog'icat  effccbs of *,he measures whj-eh the Unlted States took or
announcecl on llth  Augusi;.
Irr 3el,:'la:il-' r'epiies frorn managements ind"icate that order:s on
hand- have .-alie:i ap?r€ciabiy:n recent mcnths, for  atthe  end. of
Septenbet oniy 'tV" crt me;:iagemenis consid.ered- that ord-er books .were,rtabove
norraL're as aglif'si  77./, at  -bhe end of l4ay"  Industrialistsr  views on the
trend. of e.xp,:ltr.f':'-:r th.- mol';bs aheacl began to deteriorate very distinctly
i-n August'  Ilar..e,gemen-l'also  expec-i;e.Lthe pace of activity  to slow down
in  'the r:rxt fer,r n,,nth.s "
In  Fr:rncs, itrdustrial j.s-bsr replies to the surreys sti1l  reflected.
a bucyaut r,rend- of denand., At the end of Septembere 7V/" of managemenrs
ccncl.d::red .iha-L -iot:r1 erder bcoks Iset€ 'rnol:rlaltt oi' Itabove nofrnaltt, as
aga:nsi;  6'7y'o a', tl::  er:d" cf ida""*. Thc trcno :-n export ord.ers, however,
star'-i'cd tc  deter'r orste i:r,lugust.  V.ier.rs on the production cutlook were
sti1l  opLj-mrstic ;  e l  r;]e enC <;f Septemberr 3V" of rrranagements expected
producticn 'io g;' r-l; i.n -i;he nex'I, fer  mon-i;hs, ari ageinst 2frt at  the end. of
ll.ay "
In fial);  rcpl:_es from managenen,;s suggest that  demand. has
slackened fu:ihel  j-n :'ec,ent i:onth:,  A'c the end of septembere 5V, ot
indus'b::lal-lsts  consid.ered. that total  or.d.er boc,ks were 'rbelow norrnaln,
as aga:n:f 5q; a!  tlie end of ivla;r.  Procr-:ction expecta'bions  we:re still  , 
.
r'ather pessimi-s;:c: a'c tlu.; ei.ri. of Septenbe12  onl-y IIy'" of industrialists
tho'--ght i--,1-t ac'iiv.iry ', curd sFee(i up ii:  the ne:rt few months.
fn  5:19:;-un, '.:he r;:nweys sho'.' tJ.:a-b the pace of expansion has
sl-ackcned. To jtidge by n:u rragements' opini-ois on the level  of total  ord.ers
on lr.znCc Jenanci has weakeneri. 1b.rther.  Ai the end r-if Septembert 3V, of
managenerrts consj iciec  1,he-i-r lotar:l- order bool<s to be 'rbelow nornalt?e
as agai.ns+  27';a at  tb.c en,-1 of i'iay,  Reports on export demand. became very
distin..rly les^ far;ourn"'ol-c a.j+;er ;lre Arirer-isan measures 1,rere announced-.
Maragements  rrriel';s c;r the fu.ture bre-:r,1. of produci;ion became pessimj.stic  : at the enc1 of -Iep'uember, j'i  ?l o.f' tl:em erplcted their  proauciion'to faff , rs  srrr-inrr.  lR  el eD  cleierrrDv  ,w p  &i;  tlie  e:rd  Of  May  .
In Ll'-xe'mbcu:F.r mana8ements ::eplies to the surveys have become Iess fa'iourable r.n rt'cei.i  mor'.ths,. n{meiti-c and export demand has weakened. and productio.._r have become pes6:r-m:istj_c,lP-  17 
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Enqu6tes de conjoncture auprds des chefs drentreprises
La Commissj-on des Communaut6s europ6ennes vient  cle publier  son
2dmempport de lrann6e 1971 sur les r6sultats  des enqu6tes de conjonture
auprds des chefs dtentreprises de la  Communaut6r.couvrant les mois de mai
d septembre 1971.
Draprds les enqu6tesidans  ,  1e ralen-
ti-ssement du rytbme de croissance de Ia production sf est poureu5.vir:au
cours des derniers mois.  Une certaine d'5termination  du climat conjonc-
turel1  renforc,5e par J-es effets  m6canique,s  et psychologiques des mesures
que les Etats-Unls ont adopt6es ou annonc6es le  15 aofit,, srest ref16t6e
dans les r6ponses des entrepr:eneurs  aux enqu6tes et  en particulier  aux
questions concernant leurs carnets de corrmandes totales  et 6trangdres, et
leu::s perspectives de productionn
En Allemagnen d en juger dtaprds les  opinj-ons des -entrepreneurs les  commanaffiiffiefeuilie  auraient sensibllment  dimjnr$ au cours des
derniers moiso En effet,  fin  septembre? % seuloment drentre eux esti-
maient que le  niveau des ord.re6 en portefeuille  6tait  frsup6rieur d Ia
normaleft contre 11 ?4 fin  nai.  Les appr6ciations des industriels  sur 1f6vo-
lution  d.e leurs exportations au cours de prochains noj-s 6taient en trds
net recul A partir  gu mois d.lao0t.  Pour 1es prochains mois, les diri-
geants dtaffairec  pr5voyaient  6gal-ement un net reoul du rythme dracti-
vit6.
En France. les  r6ponses des chefe drentreprises aux enqu6tes
continuaienl-L6-?ef16ter un d6vel-oppement soutenu de la  d.emande. Fin
septenbre,7O /o des entrepreneurs estimaient que l-eur carnet de commandes
totales  6tait  garni de fagon rtnormalerr ou Itsup6rieure d la  normalert contre
57 % fj.n nai"  Pour les  commandes 6trangdres, toutefoi-s, lt6volution  6tait
noins favorable d partir  d.u moie drao0t.  Les perspectives  de production
6taient encore jug6es avec optinisme :  fi-n septembre 30 % des entrepre-
neurs srattendaient ti une production 6n hausse pour 1es prochains  moJ.s
contre 2) ol fi:n nai"
En ltal_i-e1 dtaprds les  entrepreneurs, ltaffaiblissement  de la
demande steiffioureuivl  au cour6 des derniers moiso Fi.n septembre t  58 %
des chefs drentreprises estimaient que leur  carnet de commande totales
6ta:-t garni d.e fagon |tinf,6rieure d, la  normaletr contre 50 % fin  mai.  Les
perspectives  d.e production restaj-ent plutOt n6gatives :  fin  septembre 11 %
seulement des industriels  pensa:-ent que lractivit6  future serait  plus forte
au cours des prochains mois,
E:r Belgj-que_o 1es enqu0tes r(6vd1ent une modr5rati-on  du rf,thrne drex-
pansion"  SfTt-olG  r6fdre aux jugemente des entreprenauru uot lr6tat  de
leur/portefeuille  cle conmandeo totales,  la  d.emand,e stest  encere affaiblie.
En effei,  fi.i: scpternbre 30 ?5 dtentre eux estimaient que leur  carnet de com-
mandes'totales 6tait  garni- d.e fagon ttinf6rieure i  la  normalert contre 2? %
fin  mai'  Le jugement de la  demande 6trangdre stest  d6terior6 trds nette-
ment aprds ltannonce des mesures arl6ricaineri.  Les pr6visions d,es entre-
preneurs sur 1r6r'olution future  d.e la  production sont d.evenues pessimistes  3-2-
fin  septembre J1 7i des interrog6s s'attendarient A une bai.sse de leur
nnnnlrr n*i nn  frrirrlg  COntf C 16 7" f in  r:rri. !r  vu4v
au Grand-Duch6 de LuxegQgggg, les  r5ponscs des ch,efs d'entreprise
aux enoueres sont devenues rnoins favor,ables ^:ru cours des d,erni-ers fioisr
La demande inf,6rieure et ext6rieure srest :rffaibfie  et  le,s perspectives
de production sont devenues pcssimi-stes.
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